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 الرقم:
 التاريخ:
  /LA/AIJ/MUII
 .9102 ts32 tsuguA
 ecnerefeR ruO
 etaD
 
 
 
 
باحث/ الأستاذ/ المشارك/ الحضرة 
 المساعد/ الدكتور
 الفاطمة ربيعة ،علي شحادة عاصم د.أ
 رشيد بنت الّزهراء
 
 -الله ماكحفظ -
 
 
 تحيت طيبت وبعد...
 ير مجهت "الإسلاو في آسيب" إحبطتكى عهًًب بأٌ بحثكى المعُىٌ بـتحر رئيسيسر  
                                             "تعليم وتعّلم القواعد العربية الأساسية عبر المدونة العربية القرآنية"
عدد في  ر َشرِ بحىل الله تعبلىحرير تقّروبعد المداونت يع أعضبء هيئت انّت ًم شروط انُّشر المقّررة في المجّهت،قد استك
  .2019ديسًبر 
 
 قدير والاحتراو.هىا يُّب فبئق انّتوتقّبت  عٍ إسهبيبتكى  نهًجّه جزاكى الله خيرًا
 
 
 محمد فريد عليالدكتور  الأستاذ المساعد
 رئيس التحرير         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 retneC ecruoseR ilazahG -lA| 4 leveL | aisA nI malsI fo lanruoJ
 secneicS namuH dna egdelwonK delaeveR cimalsI fo hayyilluK
 rupmuL alauK |82705 |01 xoB .O.P| aisyalaM ytisrevinU cimalsI lanoitanretnI 
 ym.ude.muii@aij :liamE | 9255 6916-30 :xaF |1255/8255 6916-30 :leT
 malsI/php.xedni/aisaij/ym.ude.muii.slanruoj//:ptth:LRU
 
 باللغتين العربيت سنويت محكمت نصف  مجلت علميت دوليت  
   والإنجليزيت  
        launnaiB  hsilgnE-cibarA lanoitanretnI deerefeR
 lanruoJ
